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Kedres A n t o s .Elvtärs, 'kb. ket honapia &ozzäd
fordultunk-Neumann Hilda /Bachhelmer Rudolfne/
ket ügyeb-en, kerve tämogatäsodat, &£. slso ügy ? az
t .i ., ho »y Neumarm eIVt är snö t o1 me gvontak #az
St megilleto rehabilitäciös n y u g d i j a t , azota
eliiit^zest n y q r t . Amikor ezert köszönetünket
fejezzük ki neked, arra^kerünk, tamogasd most
a mäsodik keres elintezeset is« Ttt arrol ran
szö, hosj Maumann elvtärsnö, aki mär a diktara
elott ls kommunlsta volt, aki a diktatura alatt
mint foosztälyTezetö a Közoktatäsügyi Napoizton-
sägt)an önfelaldozöan es tfol aolgozout, aki az
emigr ä'Giö nebez eveioen liiven kitartött a kom—
m'imista pärt mellett, most mint allando munkara
keptelen öreg asszony, aki apolasra szorulj iiem
61het meg 600-700 Frt. nyugdijböl« zt hisszük,
n a s y o n  meltänytalan volnaj na a aikdtat&ra. xegi
’narcosai ilyen rossz körülmenyek között volnä-
n a k  • |enytelenek utolsö eveiket eltölteni* Nagyoffc
kerjük tehat ebben a -f e l e t t e .melytänyos ügyben
közbelepesedet es t ä mogatäsodat.
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